














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































massa	 	 	 	 	 40	€	
− Palkkio	maksetaan	osallistumista,	jotka	ylittävät	lähettilään	perustehtäviin	kuuluvan	
kolmen	kerran	osallistumissäännön.	
	
Suoritukseen	pohjautuvan	palkkiojärjestelmän	idea	perustuu	toistuvuuteen,	jolla	
haetaan	Jyväskylän	kaupungille	näkyvyyttä.	Palkkiojärjestelmä	motivoi	opiskelijoita	
myös	työskentelemään	ahkerammin.	Mitä	useammissa	tapahtumissa	Jyväskylän	
kaupunki	on	esillä,	sitä	todennäköisemmin	tavoitetaan	potentiaalisia	uusia	opiskeli-
joita	ja	yrityksiä.	Opiskelijalähettiläiden	motivoimiseksi	säännöllinen	yhteydenpito	
molempiin	suuntiin	on	hyvin	olennaista.	Ajankohtaisten	asioiden	informointi	tapah-
tuu	pääasiallisesti	portaalin	kautta,	mikä	selkeyttää	yhteydenpitoa.	Portaali	on	esitel-
ty	alaluvussa	5.7.	Portaalissa	tapahtuvista	muutoksista	tai	tapahtumista	voidaan	lä-
hettää	ilmoitus	esimerkiksi	puhelimeen	tai	sähköpostiin.	Yhteydenpitoon	voidaan	
hyödyntää	esimerkiksi	seuraavia	kanavia:	
− uutiskirje	
− henkilökohtaiset	sähköpostit	
− puhelinyhteydet	
− printtimateriaali.	
	
Huomioiden	kustannustehokkuuden	ja	yhteydenpidon	säännöllisyyden,	uutiskirjeen	
lähetys	sekä	keskustelu	portaalin	kautta	on	toimivin	tapa	yhteydenpitoon.	Lisäksi	
tarpeen	tulleen	ohjelmavastaava	voi	olla	yhteydessä	opiskelijalähettiläisiin	henkilö-
kohtaisilla	sähköposteilla.	Erityisen	tärkeää	kuitenkin	on,	että	yhteydenpito	painottuu	
vain	yhteen	kanavaan,	jotta	tiedon	saaminen	varmistuu	ja	pysyy	mahdollisimman	
yksinkertaisena.	
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5.6 Kulttuurin	vaikutus	opiskelijalähettiläisyyteen	
Tutkimustulokset	osoittivat,	että	opiskelijaohjelmaa	ja	sen	eri	osa-alueita	rakennet-
taessa	on	otettava	huomioon	seuraavat	asiat:	
− kieli	
− kulttuuriin	vuoksi	esiintyvä	hierarkia	sukupuolten	tai	muiden	roolien	välillä	
− kontaktointitavat	
− kanavoittaminen	
− markkinoinnin	kärkien	valinta.	
	
Näihin	tuloksiin	pohjautuen	opiskelijalähettiläsohjelma	tulee	rakentaa	soveltuvaksi	ja	
muokattavaksi	eri	maiden	tarpeisiin.	Opiskelijalähettiläsohjelman	kielen	tulee	olla	
muokattavissa	kohdemaahan	sopivaksi	ottaen	huomioon	maakohtaiset	erot.	Sisältöä	
jaettaessa	on	oltava	tietoisia	kulttuuriin	sopivasta	visuaalisesta	ilmeestä	ja	muokatta-
va	sisältöä	tämän	mukaan.	Jyväskylän	kaupungin	on	pystyttävä	tarjoamaan	lähetti-
läille	puitteet,	jotka	soveltuvat	muokattavaksi	kunkin	maan	tarpeisiin.	Opiskelijalä-
hettiläiden	on	itse	mahdollista	ottaa	huomioon	esimerkiksi	kulttuurin	vuoksi	arka-
luontoiset	asiat,	mutta	Jyväskylän	kaupungin	tulee	määritellä	suuremmat	kokonai-
suudet,	kuten	markkinoinnin	kärjet	ottaen	huomioon	kulttuuri	ja	sen	arvot.	Tässä	
tutkimuksessa	edustettujen	kulttuurien	ei	todettu	eroavan	teknologisen	kehityksen	
kannalta	niin	merkittävästi,	että	sitä	tulisi	huomioida.	Eri	kanavien	suosittuus	vaihte-
lee	kuitenkin	suuresti	ja	tämä	tulee	huomioida.	Sosiaalisen	median	kanavissa	sisältöä	
voidaan	jakaa	maan	omalla	kielellä	ja	sisältö	voi	olla	kohdennettua	tietyille	kohde-
ryhmille.	Mukautetulla	sisällöllä	varmistetaan	mahdollisimman	suuri	näkyvyys	ja	te-
hokas	markkinointiviestintä.	
	
5.7 Portaali	opiskelijalähettiläsohjelmalle	
Opiskelijalähettiläsohjelmalle	perustetaan	interaktiivinen	portaali,	joka	toimii	opiske-
lijalähettiläsohjelman	perustana.	Portaaliin	ehdotetaan	lisättäväksi	seuraavat	koko-
naisuudet:	
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Koulutus	ja	materiaalit	
Kaikki	koulutuksessa	läpikäydyt	ja	jaetut	materiaalit	tallennetaan	portaaliin,	josta	ne	
on	myöhemmin	ladattavissa.	Näin	lähettiläät	voivat	tarpeen	tullen	palata	materiaa-
liin	ja	tarkastaa	mahdollisia	epäselvyyksiä	alustalta.	Portaalia	voidaan	hyödyntää	
myöhemmin	myös	jatkokoulutukseen.		
Portaaliin	ladataan	koulutuksessa	läpikäydyn	materiaalin	lisäksi	lähettiläille	valmiiksi	
tehtyä	materiaalia	esimerkiksi	esityksiä	ja	hissipuheita	varten.	Näin	lähettiläät	voivat	
ladata	materiaalia	suoraan	käyttöönsä	ja	se	on	aina	saatavilla.	Mikäli	latauskertojen	
määrää	tai	ajankohtia	halutaan	seurata,	voidaan	materiaaleihin	asettaa	toiminnalli-
suuksia	jotka	viestivät	pääkäyttäjälle	latauksista.	Portaalin	kautta	on	hyvä	tarjota	
opiskelijalähettiläille	pääsy	ainakin	seuraaviin	materiaaleihin:	
− esittely	Jyväskylän	kaupungista	esim.	PowerPoint	–muodossa	
− hissipuhe	
− flyerit	ja	muut	mainosmateriaalit.	
	
Keskustelufoorumi	
Portaalia	voidaan	käyttää	viestimiseen	Jyväskylän	kaupungin	ja	opiskelijoiden	välillä.	
Foorumilla	myös	opiskelijat	voivat	viestiä	keskenään.	Foorumin	avulla	viestintä	voi-
daan	kohdentaa	yhteen	paikkaan	ja	siihen	on	helppo	palata.	Lisäksi	viestintä	on	ajan-
kohtaista	ja	viestintä	voi	tapahtua	reaaliajassa.	Käyttäjäkohtainen	viestintä	mahdol-
listaa	myös	maakohtaisten	ja	arkaluontoisten	kysymysten	esittämisen.	Alustan	kautta	
pystytään	myös	seuraamaan	viestien	vastaanottamista	mikäli	käytössä	on	lukukuit-
taukset.	
Mahdollisuus	tallentaa	asiakastietoja	
Opiskelijalähettiläiden	tehtäviin	kuuluu	uusien	yritysten	ja	opiskelijoiden	kontaktointi	
erilaisissa	tapahtumissa.	Jotta	Jyväskylän	kaupungin	on	mahdollista	kontaktoida	suo-
raan	liidejä,	on	erittäin	tärkeää	kirjata	kaikki	mahdolliset	yhteystiedot	ylös.	Loogisim-
pana	vaihtoehtona	tähän	toimii	interaktiivinen	alusta,	jolloin	sekä	lähettiläs	että	Jy-
väskylän	kaupunki	näkee	tiedot.	Tietojen	merkkaaminen	portaaliin	mahdollistaa	
myös	tehokkaan	työn	seurannan	ja	varmistaa	osallistumisen	pakollisiin	kolmeen	ta-
pahtumaan,	mikä	on	osa	opiskelijalähettilään	tehtävää.		
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6 Pohdinta	
Paikan	markkinointi	on	tullut	ajankohtaiseksi	viime	vuosikymmenten	aikana.	Vähän	
aikaa	sitten	paikoilla	ei	vielä	ollut	tarvetta	nostaa	itseään	esiin	saadakseen	puolelleen	
menestyneitä	yrityksiä	taikka	verotuloja	mukanaan	tuovia	asukkaita.	Nykyään	perin-
teisen	paikan	markkinoinnin	ja	uusien	asukkaiden	tai	yrittäjien	puoleensa	vetämistä	
tärkeämpää	on	kuitenkin	arvon	tuottaminen.	Asukkaille	ja	yrityksille	lisäarvoa	tuot-
tamalla	ja	erilaistumalla	voidaan	sitouttaa	uusia	ja	vanhoja	kohderyhmiin	kuuluvia	
yksilöitä.	Ainoastaan	paikan	vakavaraisuus	ja	muu	tilastollinen	näyttö	kannattavasta	
valinnasta	asuin-	tai	työpaikkana	ei	riitä,	vaan	on	luotava	mielikuvia,	jotka	vetävät	
puoleensa.	Paikan	on	merkittävä	jotakin	ja	sen	on	oltava	jollakin	tapaa	sykähdyttävä.	
Yksi	hyvinkin	käyttökelpoisista	keinoista	tämän	mieleenpainuvuuden	ja	merkittävyy-
den	luomisessa	on	tässä	opinnäytetyössä	käsitelty	kansainvälisten	opiskelijoiden	
hyödyntäminen	markkinointiviestinnässä.		
Tässä	tutkimuksessa	saavutettiin	olennaista	tietoa	Jyväskylän	kaupungin	kaupunki-
markkinoinnin	ja	mainetyön	edistämiseksi.	Tutkimuksessa	tavoitettiin	kymmenen	
haastateltavaa	ja	heiltä	saatiin	luotettavaa	tietoa	opiskelijalähettiläsohjelman	raken-
tamiseksi.	Lisäksi	toimeksiantajan	pyynnöstä	tutkittiin	Tampereen	tapaa	toteuttaa	
vastaavaa	ohjelmaa.	Opiskelijalähettiläsohjelma	Jyväskylän	kaupungille	tuotettiin	
tutkimuksen	varsinaisena	tuloksena.	Tutkimuksen	validiteetti	on	hyvä,	sillä	aineistoa	
kerättiin	useammalta	kansallisuudelta	ja	kerätty	aineisto	saturoitui.	Vastaajilta	tar-
kastettiin	tulosten	oikeellisuus,	mikäli	tutkimustuloksissa	esiintyi	jotakin	epäselvää.	
Vastaajien	kanssa	kommunikoitiin	useampaan	kertaan,	joten	aineiston	aitous	ja	oi-
keellisuus	vahvistuivat	moneen	otteeseen.	On	kuitenkin	huomioitava,	että	kvalitatii-
vista	tutkimusta	tehtäessä	on	aina	mahdollisuus	tutkimustulosten	väärään	tulkin-
taan,	sillä	kysymyksessä	on	täysin	uuden	aiheen	ja	ihmisten	henkilökohtaisten	mieli-
piteiden	tutkiminen.	Tutkimus	toteutettiin	englannin	kielellä,	joka	ei	ollut	haastatteli-
jan	eikä	kaikkien	vastaajien	äidinkieli.	Myös	tämä	on	saattanut	aiheuttaa	väärinym-
märryksiä.	Haastattelija	kuitenkin	huolehti	vastauksien	tarkentamisesta,	mikäli	epä-
selvyyksiä	esiintyi.	Äidinkielenään	englantia	puhuva	henkilö	oikoluki	haastatteluky-
symykset	ennen	kysymysten	lähettämistä.	Kysymysten	selkeyden	varmistamiseksi	
tehtiin	myös	testauskierros.	
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Tutkimuksessa	käytetty	kvalitatiivinen	tutkimusote	osoitti	ilmiön	ja	paikan	markki-
noinnin	rakentamisen	monimuotoisuuden	kansainvälisessä	kentässä.	Tutkimuksessa	
saatiin	tietoa,	jota	Jyväskylän	kaupungilla	ei	ole	aiemmin	ollut	käytettävissä.	Paikan	
markkinointi	koostuu	monesta	erilaisesta	kokonaisuudesta,	ja	uusia	tutkimusaihioita	
löytyi	juuri	näistä	johtopäätöksissä	esitellyistä	kokonaisuuksista	sekä	niiden	sovelta-
misesta	nykyisiin	kaupungin	linjauksiin.	Jokainen	kokonaisuus	vaatii	tutkimus-	ja	ke-
hittämistyötä	hankkeen	edetessä.	Mikäli	opiskelijalähettiläsohjelman	osana	tullaan	
käyttämään	interaktiivista	portaalia,	myös	sen	kehittäminen	ja	päivittäminen	on	
huomioitava	kehittyvässä	digitaalisessa	murroksessa.	
Tuloksissa	nousi	esiin	kulttuurierojen	vaikutukset,	ja	niiden	lisäksi	eri	kansallisuuksien	
arvostamat	markkinointiviestinnän	kanavat	ja	kielelliset	erot.	Juuri	tämän	vuoksi	pai-
kan	markkinoinnissa	on	tärkeää	hyödyntää	paikallisia,	alueen	ja	kulttuurin,	tuntevia	
henkilöitä.	Markkinointialan	päättäjiltä	odotetaan	jatkuvasti	yhä	nopeampaa	rea-
gointia	ja	sopeuttamista	eri	kohderyhmille,	ja	siksi	tämä	ohjelma	nouseekin	merkittä-
väksi	tekijäksi	Jyväskylän	kaupunkimarkkinoinnin	ja	mainetyön	kannalta.	Tässä	opin-
näytetyössä	esitelty	opiskelijalähettiläsohjelma	vahvistaa	Jyväskylän	myönteistä	tun-
nettuutta,	elinvoimaa	ja	kilpailukykyä.	
Jyväskylän	kaupungin	haasteena	tulee	olemaan	tuloksiin	pohjautuvien	ehdotusten	ja	
suunnitelmien	integroiminen	nykyisiin	viestinnällisiin	ja	strategisiin	linjauksiin.	Kau-
punkistrategiassa	määritellyt	kaupunkimarkkinoinnin	ja	mainetyön	kokonaisuuden	
ydinviestit	ohjaavat	tekemistä,	mutta	onnistunut	integrointi	näihin	linjauksiin	vaatii	
jatkotutkimusta.	Paikan	markkinointi	kansainvälisissä	kanavissa	tulisi	pystyä	raken-
tamaan	strategisesti	niin,	että	suunnitelmat	kantavat	mahdollisimman	pitkälle	ja	ovat	
hyödynnettävissä	useissa	maissa	resurssien	säästämiseksi.	Suunnittelussa	on	kuiten-
kin	huomioitava	myös	relevanttius	kohderyhmälle.	Olennaiseksi	kysymykseksi	suun-
nittelussa	nousevat	myös	kanavavalinnat,	paitsi	eri	kohderyhmien,	myös	tulevaisuu-
den	muutosten	myötä	digitaalisessa	murroksessa.	Myös	tiivis	yhteistyö	turismin	ja	
markkinoinnin	välillä	on	suositeltavaa,	sillä	nämä	kytkeytyvät	hyvin	tiiviisti	yhteen	
etenkin	hyödynnettäessä	lähettiläitä.	Kaupunkimarkkinoinnissa	on	kuitenkin	huomi-
oitava	markkinoinnin	tulokulmien	suhteuttaminen	toisiinsa:	ajan	saatossa	esimerkiksi	
vahva	panostaminen	turismisektorin	markkinointiin	saattaa	vääristää	kuvaa	kaupun-
gin	elinkeinorakenteesta.	
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Otettaessa	opiskelijalähettiläsohjelma	käyttöön,	on	tärkeää	muistaa,	että	kaupunki-
markkinointi	ja	mainetyö	harvoin	onnistuu	ilman	sen	sitomista	myös	poliittisiin	pää-
töksiin	ja	yhdenmukaisuuteen	kaupungin	muiden	markkinoinnillisten	linjausten	kans-
sa.	Tämän	vuoksi	on	mietittävä	tarkasti	opiskelijalähettiläsohjelman	roolia	kaupun-
kimarkkinoinnin	ja	mainetyön	kokonaisuudessa	päästäkseen	onnistuneeseen	loppu-
tulokseen.		
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Liitteet	
Liite	1. Mari	Tavernen	haastattelu	
	
1. Miten	Tampereen	kaupunkimarkkinointi	ja	kaupungin	muut	linjaukset	on	otettu	huo-
mioon	Tampere	–	AllBright!	Ambassador	networkin	toiminnan	suunnittelussa	aikoi-
naan	ja	miten	nämä	vaikuttavat	nykyään	toimintaanne?	
	
Tampere	-	All	Bright!	Ambassador	-verkoston	toiminta	käynnistyi	2015	keväällä	noin	
viisi	vuotta	sen	jälkeen,	kun	Tampere	-	All	Bright!	brändi	julkistettiin.	Ambassador-
verkoston	kolme	päätehtävää	ovat	markkinointi,	kehittäminen	ja	osaajien	integraati-
on	seutuun.	Lähettilästoiminnan	päätavoitteina	ovat	olleet	seudun	kansainvälisen	
näkyvyyden	lisääminen	ja	houkutella	alueelle	uusia	investointeja,	osaajia	ja	matkaili-
joita.	Verkoston	toiminta	on	siis	hyvin	vahvasti	mukaillut	Tredean	toiminnan	tavoit-
teita,	joihin	edellä	mainitut	tavoitteet	kuuluvat.	Tällä	hetkellä	Tredean	roolia	ja	Tam-
pereen	brändiä	muokataan	edelleen	ja	sen	myötä	Tampere	-	All	Bright!	Ambassador	-
verkosto	on	muuttanut	nimensä	Tampere	Ambassador	-verkostoksi.	Lähettilästoi-
minta	siis	pyrkii	mukautumaan	sen	hetkiseen	tavoitetilaan	ja	fokukseen.	Tampereen	
kaupunki	ohjaa	Tredean	toimintaa	vahvasti	sen	suurimpana	omistajana	ja	sen	myötä	
lähettilästoimintaa	on	ohjattu	haluttuun	suuntaan.	
	
2. Onko	toimintanne	sidoksissa	kaupungin	mainetyöhön?	Millä	tavoilla	tämä	ilmenee?	
	
Tampere	Ambassador	-verkoston	toiminta	on	läheisessä	yhteistyössä	Tampereen	
kaupungin	markkinoinnin	kanssa	ja	verkoston	toimintaa	pyritään	linkittämään	vah-
vemmin	eri	osa-alueiden	toimintaan.	Tampereen	kaupungin	markkinointi	perustuu	
jatkossa	vahvasti	Smart	Tampere	-kehittämistyöhön	ja	osaa	sen	alla	olevista	strategi-
sista	kehittämistoimenpiteistä	pyritään	linkittämään	myös	lähettilästoimintaan.	Yksi	
esimerkki	on	osaajien	houkuttelu.	Toisaalta	Smart	Tampere	-strategia	julkistettiin	
vasta	vuoden	2016	lokakuussa,	joten	nähtäväksi	jää,	miten	ja	milloin	lähettilästoimin-
taa	pystytään	hyödyntämään	Smart	Tampere	-kaupunkimarkkinoinnissa.	
	
3. Miten	toiminnassanne	on	huomioitu	kansainvälinen	näkökulma?	
	
Toimintamme	perustuu	kansainvälisyyteen	ja	inklusiivisuuteen.	Eri	kansallisuudet	
ovat	tervetulleita	mukaan	lähettilästoimintaan,	mikä	osaltaan	edistää	osaajien	integ-
raatiota	alueeseen	sekä	osaajien	houkuttelu	pidemmällä	tähtäimellä.	
	
4. Kohdennatteko	tietoisesti	lähettiläisyys	toimintaa	tiettyihin	maihin/millaista	harkintaa	
valinnassa	käytetään?	
Emme	erittele	lähettilääksi	pyrkiviä	ihmisiä	heidän	kansallisuutensa	tai	lähtömaansa	
perusteella.	Ambassadoriksi	voi	ryhtyä,	jos	osoittaa	motivaationsa	ja	kiinnostuksensa	
toimintaa	kohtaan.	Pyrimme	toki	viestimään	verkoston	toiminnan	tavoitteista	selke-
ästi	ja	siten,	että	kansainvälisesti	orientoituneet	ja	ammatillisesti	aktiiviset	ihmiset	
kokevat	verkoston	toiminnan	itselleen	houkuttelevana.	Verkostotapahtumia	pyritään	
sen	sijaan	teemoittamaan	sekä	seudun	yritysten	tarpeiden	mukaan	että	lähettiläs-
toiminnasta	nousevien	aloitteiden	mukaisesti.	
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5. Miten	otatte	huomioon	eroavaisuudet	eri	maiden	ja	kulttuurien	välillä?	
	
Tarjoamme	verkoston	jäsenille	mahdollisuuden	esitellä	kulttuuriaan	verkostotilai-
suuksissa	ja	erityisesti	tuomaan	esiin	business	kulttuuriin	liittyvää	tietoa.	Eteemme	ei	
ole	vielä	tullut	tilannetta,	jossa	kulttuurisia	ristiriitoja	olisi	ilmennyt.	Meillä	on	laadit-
tu	verkoston	jäsenille	ohjeistus	verkoston	toimintatavoista	ja	siihen	liittyvistä	velvol-
lisuuksista	ja	suosituksista,	jonka	toivomme	ohjaavan	ambassadorien	toimintaa	ja	
käyttäytymistä.	Pidätämme	myös	oikeuden	poistaa	verkoston	jäseniä,	jos	heidän	
käytöksensä	on	epäsuotavaa	tai	vahingoittaa	lähettiläsverkoston,	Tredean	tai	Tampe-
reen	kaupungin	mainetta	ja	toimintaa.	
	
6. Millä	tavoin	sitoutatte	yhteisöön	kuuluvat	jäsenet?	Oletteko	rakentaneet	jonkin	tietyn	
toimintamallin	yhteisöön	kuuluvalle	lähettiläälle	?	Onko	yhteistyölle	rakennettu	esi-
merkiksi	jonkinlainen	”elinkaari”?	
	
Lähettilästoiminnasta	kiinnostunut	henkilö	hakeutuu	mukaan	täyttämällä	hakulo-
makkeen,	jonka	jälkeen	henkilöä	pyydetään	kirjoittamaan	itsestään	esittelyteksti	
nettisivuillamme	julkaisemista	varten.	Tämän	jälkeen	lähettiläs	/	ambassador	on	osa	
jatkuvaa	verkoston	toimintaa	eli	hän	vastaanottaa	meiltä	uutisia	ja	uutiskirjeitä,	pää-
see	mukaan	suljettuihin	sosiaalisen	median	kanaviin	ja	saa	kutsuja	sekä	verkostotilai-
suuksiin,	että	muihin	business-tapahtumiin.	Pyrimme	myös	aktiivisesti	linkittämään	
lähettiläitä	erilaisten	yritysten	kanssa,	joilla	voi	olla	maakohtaisia	tarpeita	tai	halu	
verkostoitua	tietyn	maan	edustajien	kanssa.	Tavoitteenamme	on	jatkossa	edistää	
myös	ulkomailla	olevien	lähettiläiden	verkostoitumista	seudun	yritysten	kanssa.	
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Liite	2. Haastattelukysymykset	
	
1.Name	
2.Age	
3.Gender	
4.How	long	have	you	lived	in	Jyväskylä?	
5.Where	are	you	from?	
6.What	kind	of	person	could	suit	the	role	of	a	Student	Ambassador?	What	kind	of	
attributes	could	be	required?	
7.Building	commitment	as	a	whole,	generally	requires	ensuring	that	every	member	of	
the	community	understands	their	own	role	in	changing	the	vision	of	the	City.	If	you	
became	a	Student	Ambassador,	how	would	you	hope	to	be	trained	for	your	role?	
Approximately	how	long	before	you	return	to	your	own	country	would	you	like	to	
receive	the	training?	
8.If	you	were	a	Student	Ambassador,	what	things	would	come	to	your	mind	if	you	
were	to	tell	someone	about	the	city	of	Jyväskylä,	in	terms	of	its	image	and	attribu-
tes?	
9.In	your	opinion,	what	channels	would	be	good	to	use	in	order	to	share	information	
about	Jyväskylä?	For	example,	are	there	pre-existing	networks	in	your	own	country	
which	could	be	useful?	
10.What	would	motivate	you	to	work	as	a	Student	Ambassador?	What	kind	of	expec-
tations	for	payment	would	you	have?	
11.What	other	reward	systems	(excluding	money)	would	you	appreciate	for	this	kind	
of	work?	
12.How	many	hours	per	week	would	you	be	willing	to	spare	for	this	kind	of	work?	
13.In	your	opinion,	for	how	long	in	total	would	you	be	willing	and	able	to	work	as	a	
Student	Ambassador?		
14.How	would	you	prefer	to	be	contacted	in	order	to	receive	more	topical	informati-
on	about	opportunities	and	general	changes	in	Jyväskylä?	How	often	would	you	want	
to	be	contacted?	
15.Are	there	any	significant	factors/differences/sensitivities	in	your	own	culture	that	
should	be	taken	into	account	when	marketing	the	City	of	Jyväskylä	in	your	home	
country?	
16.What	concrete	ideas	do	you	have	in	relation	to	the	specific	working	tasks	of	a	
Student	Ambassador,	in	terms	of	promoting	the	City	of	Jyväskylä	and	its	reputation?	
If	you	could	tell	three	ideas	for	marketing	the	City	of	Jyväskylä	in	your	own	country,	
what	would	they	be?	
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Liite	3. Kysymyksen	16	vastaukset	vastaajittain	
	
• Blogin	kirjoitus	
• Webinaarien	järjestäminen	
• Blogin	ja	artikkeleiden	kirjoitus,	yhteistyö	bloggaajien	ja	paikallisten	medioiden	
kanssa	
	
• Tapahtumien	järjestäminen	
• Markkinointivideoiden	tekeminen	
• Yhteistyö	muiden	yliopistojen	kanssa	
	
• Sosiaalisen	median	hyödyntäminen		
• Puheet	ja	esiintyminen	yliopistoilla	ja	yrityksiä	houkuttavissa	tapahtumissa	
• Omien	tapahtumien	järjestäminen	
	
• Luonto	ja	ympäristö	
• Extreme-lajien	korostaminen	
• Halvat	elinkustannukset	ja	laadukas	ravinto	
	
• Koulutuksen	ja	siihen	liittyvien	materiaalien	laadun	ja	saatavuuden	korostaminen	
• Maa,	joka	arvostaa	ihmisoikeuksia	
• Avoin	ja	vastaanottava	yhteisö	
	
• Blogin	kirjoittaminen,	blogiyhteistyöt	
• Paikallisten	medioiden	kanssa	tehtävä	yhteistyö	
• Webinaarit	joissa	mahdollisuus	keskustella	ja	kysyä	
	
• Blogi	omalla	kielellä	
• Blogissa	julkaistujen	tekstien	jakaminen	muussa	sosiaalisessa	mediassa	
• Kuvamateriaalin	jakaminen	sosiaalisissa	medioissa	
	
• Erilaisiin	aktiviteetteihin	osallistuminen	ja	sitä	kautta	ihmisten	kontaktointi	
• Luonnon	korostaminen	
• Nuorekas	kaupunki	
	
• Terveellisen	ja	ekologisen	kaupungin	hyvien	puolien	nostaminen	esiin	
• Urheilu	ja	Jyväskylän	rallit	tapahtumana	
• Korkeakoulu	–järjestelmän	sydän	keskellä	Suomea,	saatavana	useita	koulutus-
vaihtoehtoja	englannin	kielellä	
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• Puolivuosittaiset	tapaamiset	joissa	käydään	läpi	ajankohtaisia	asioita	
• Facebook	sivujen	luominen	omalla	kielellä;	mahdollisuus	tavoittaa	ihmisiä	henki-
lökohtaisesti	
• Markkinointiryhmään	kuuluminen	tavoitteiden	ja	kokonaisuuden	hahmottami-
seksi	
	
• Laajamittainen	digitaalisten	kanavien	käyttö	
• Yhteistyö	paikallisten	yliopistojen	kanssa	
• Ilmaisen	koulutuksen	korostaminen	markkinoinnissa	
	
